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1.对象: ( 1)入选标准:门诊原发性高血压 100例, 男女均
可, 年龄 30~ 60岁, 按门诊顺序随机分为两组 (治疗组和对照




产, 每片 4mg), 苯磺酸氨氯地平 (苏州东瑞制药有限公司生产,
每片 5 mg)。治疗组 100例, 每日服拉西地平 4 mg;对照组 100
例苯磺酸氨氯地平每日 5 mg,早餐后服用。
( 2)测血压方法 :病人先休息 5~ 10分钟,取座位测病人右
臂血压, 每次测血压 3次, 取其收缩压和舒张压平均值作为治
疗前基础血压, 以后分别记录第 1周到第 6周血压, 以第 6周 2
次门诊血压的均值作为治疗后血压为终点。
( 3)随诊方法:治疗后每周诊治 1次, 并测血压, 并选用治





( 5)降压疗效评定: ¹显效:收缩压 ( SBP) 下降 \ 20 mm
H g,舒张压 ( DBP) \ 10 mm H g, DBP\ 5 mm H g; º有效:收缩压
下降 \ 10 mm H g, DBP\ 5 mmH g; »无效:血压下降未达到有效
标准, 显效率加有效率为总有效率。
  3. 统计学处理:数据以均数 ?标准差 (x ? s)表示。进行 t
检验。
结   果
两组治疗前后收缩压与舒张压变化比较, 见表 1。两组患
者分别服用拉西地平, 苯磺酸氨氯地平均能有效降低患者血
压,无 1例失效, 且总有效率比较差异无显著性 (P > 0. 05)。两
组患者发生药物不良反应为 2% ~ 4% , 主要有头痛、头晕、心
悸、面红、踝部水肿。两组比较差异无显著性,但有 10%患者中
途因不能耐受而终止治疗。未发现有肝肾功能损害。









 收缩压 161. 0 ? 10. 2 149. 0 ? 10. 8 144. 0 ? 13. 0 141. 0 ? 12. 7
 舒张压 103. 0 ? 6. 0 95. 0 ? 8. 8 90. 0 ? 7. 08 7. 0 ? 7. 0
苯磺酸氨氯地平组
 收缩压 162. 0 ? 11. 3 147. 0 ? 7. 0 143. 0 ? 12. 0 140 ? 11. 4
 舒张压 102. 0 ? 7. 0 94. 0 ? 8. 0 88. 2 ? 6. 0 86. 5 ? 6. 0 
讨   论
拉西地平与苯磺酸氨氯地平均属长效钙拮抗剂。短期治
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